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Pelbagai kejayaan dan kecemerlangan yang telah ditunjukkan oleh Syarikat XYZ ini 
sejak ditubuhkan. Walaupun pelbagai kejayaan di terima oleh syarikat tersebut, ada 
juga masalah-masalah tertentu berlaku di syarikat tersebut sehinggakan menggangu 
prestasi kerja individu dan organisasinya juga. Sehubungan itu, tujuan kajian ini 
adalah untuk menilai faktor-faktor yang menyumbang berlakunya peningkatan dan 
penurunan prestasi kerja dalam kalangan kakitanganya di samping melihat perbezaan 
demografi dan hubungan dengan prestasi kerja. Reka bentuk kajian ini berbentuk 
kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan (borang soal selidik). Pengumpulan 
data melalui kaedah soal selidik yang melibatkan sebanyak 216 sampel dalam 
kalangan kakitangan penyelia ke bawah di Syarikat XYZ. Data yang diperolehi di 
dalam kajian ini kemudiannya dianalisis menggunakan pakej komputer Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) 23.0. Hasil kajian menunjukkana tahap prestasi 
kerja secara keseluruhan dalam kalangan kakitangan di Syarikat XYZ menunjukkan 
tahap yang tinggi. Berkaitan dengan perbezaan di antara demografi dengan prestasi 
kerja menunjukkan kesemuanya tidak ada perbezaan yang signifikan. Berbeza pula 
dapatan hubungan di antara prestasi kerja dengan dimensinya menunjukkan 
kesemuanya mempunyai hubungan signifikan. Oleh itu, penemuan baru ini boleh 
dijadikan rujukan dalam memperbaharui atau membuat penambahbaikan dasar, 
polisi dan piagam syarikat seperti membuat perancangan latihan dengan membuat 
reka bentuk latihan yang lebih berstruktur dan sebagai input untuk mengenalpasti 
keperluan atau kapasiti sumber manusia menjadi bertambah lebih pada masa akan 
datang.  
 













The many successes and excellences that have been shown by this XYZ Company 
since its inception. Despite the many successes the company has earned, there are 
also problems that occur in the company as a result of their individual and 
organizational performance. In this regard, the purpose of the study is to evaluate the 
factors that contribute to the improvement and reduction of work performance 
among its employees and to see the demographic differences and the relationship 
with work performance. This study consists of quantitative research using survey 
method (questionnaire). Collecting data through questionnaires involved 216 
samples among supervisory staff at XYZ Company. Data obtained in this study were 
then analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 23.0. The 
results show that the overall performance level among employees in XYZ Company 
is high. In relation to the differences between demographics and work performance 
shows that there is no significant difference. In contrast, the relationship between 
performance work and its factors shows that it has a significant relationship. 
Therefore, these new findings can be used as references to renewing or improving 
the policies, policies and charter of companies such as making planning training by 
making more structured training and as inputs to identify the needs or capacity of 
human resources will increase in the future. 
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Kerja adalah satu keperluan kepada manusia bagi memenuhi tuntutan hidup. Pada 
hari ini, kita melihat pelbagai halangan yang dihadapi oleh sektor pekerjaan baik 
di sektor kerajaan ataupun swasta yang menuntut segala perubahan baik dari 
aspek struktur mahupun peralihan paradigma untuk memastikanya iannya terus 
kekal berdaya saing. Menurut Zainab dan Khairunnisa (2015), dalam memastikan 
pencapaian matlamat tercapai dan berdaya saing, prestasi kerja dalam kalangan 
kakitangan kerajaan dan swasta perlulah sentiasa berada dalam tahap kecekapan 
pengekalan atau meningkatkan prestasi kerja mereka. 
 
Prestasi kerja kebiasaanya merujuk kepada keberkesanan dan  kecekapan kerja 
(Drucker 2002). Manakala Robbins (2001) mentakrifkan bahawa prestasi kerja 
adalah kebolehan seseorang individu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 
sesebuah syarikat. Schein (1990) pula berpendapat dalam mencapai tujuan yang 
ditetapkan, kebiasaannya prestasi kerja diukur berdasarkan kepada seseorang 
individu itu sama ada sangat bagus, bagus, sederhana atau tidak bagus dalam 
melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. Pengukuran ini meliputi semua faktor-
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